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タ イ Thai 5人
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ウ ズベキス タ ン Uzbekistan 1 人
力 メ ルー ン Cameroon 1 人
コ ン ゴ Congo 1 人
セ ネ ガル Senegal 1 人
台湾 Taiwan 1 人
パ ラ オ Palau 1 人
ハ ン ガ リ - Hungary 1 人
フ ィ リ ピ ン Phi l ippines
フ ィ ン ラ ン ド Finland 1 人
ミ ャ ン マ 一 Myanma 1 人
モザ ン ピー ク Mozambique 1 人
モル ド パ Moldova 1 人
